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③正在激得爆銚，恰好美里百一戸牛角椋IJg; ~n向。内出 Bft弓 ~I等宰11合呈虎来。(第
o 0 x 
64回〉
⑫国王正在不見了髭共，襖悔一十不了，只見把汀的番卒J民税道。(第61回〉
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活。〈第87fヨ〉
{チIJ⑫では日在Y"によって進行が示されているが，この匂に対する返答とし















しかし〉小論で扱った ι(述〉在Vη が，非直接的な形で、あれ，現代詰の μ(述〉
在Y"に継ながるものであると仮定すれば， {三宝太監西洋沼》の成書年代(も
しくはテキストの信溶性〉に疑問が提出されない限り，少なくとも次の二点は
































王 力 1946 {中国語法理論》商務印書館
呑坂JI慎一 1974 <中国語学の基礎知識》光生館
同 1983 {白話語索の研究》光生館
!司 1987 {(水 j許〉語数の研:~E) 光生館
( 22 ) 




伊)京大策 1982 く進行を表す「在Jについて>(中国語学)229 
同 1990 <1正在VJ匂型から見たく西遊記〉諸本){言語文化論集)31 
(筑波大学〉
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